







































































































































































































































































































n=43 n=22 n=19 n=2
性別
男性
7 6 0 1
16.3％ 27.3％ 0.0％ 50.0％
女性
36 16 19 1







むは，3.03〔 5（発展期）， 1（無関心期）〕， 1
日の食事のリズムから健やかな健康をつくる
は，2.93〔 4 （維持期）， 1（無関心期）〕，主
食・主菜・副菜を基本に食事のバランスをとる










〔 5 （発展期）， 1（無関心期）〕，調理や保存
を上手にして無駄や廃棄を少なくするは，3.18
〔 5（発展期）， 1（無関心期）〕，自分の食生活





































































家庭生活満足感 #1 家族・友人の支援 #2 仕事での対人関係 #3 職場の支援 #3
全体 高い 低い 有意確率 全体 有 無
有意








度数 43 38 5
*
40 38 2 42 35 7 40 33 7
*
中央値 3.03 3.13 2.25 3.03 3.07 2.50 3.03 3.10 2.60 3.06 3.18 2.50
最大値 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4
最小値 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1 日の食事のリズムから
健やかな健康をつくる
度数 43 38 5 40 38 2 42 35 7 40 33 7
中央値 2.93 3.03 2.25 3.00 3.00 3.00 2.93 3.00 2.50 2.97 3.00 2.75
最大値 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
最小値 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
主食・主菜・副菜を基本に
食事のバランスをとる
度数 43 38 5 40 38 2 42 35 7
*
40 33 7
中央値 3.17 3.21 2.75 3.19 3.17 3.50 3.18 3.29 2.40 3.19 3.25 2.75
最大値 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4
最小値 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1
ごはんなどの穀類を
しっかり食べる
度数 43 38 5 40 38 2 42 35 7 40 33 7
*
中央値 3.38 3.41 3.20	 3.35 3.38 3.00 3.39 3.45 3.00 3.32 3.43 2.50
最大値 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 4




度数 42 37 5 39 37 2 41 34 7 39 32 7
中央値 3.09 3.14 2.67 3.10 3.11 3.00 3.10 3.19 2.60 3.07 3.12 2.75
最大値 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
最小値 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
食塩や脂肪は控えめにする
度数 43 38 5 40 38 2 42 35 7 40 33 7
中央値 2.97 2.96 3.00	 2.93 2.93 3.00 2.97 2.96 3.00 2.96 2.88 3.33
最大値 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4




度数 43 38 5
*
40 38 2 42 35 7 40 33 7
中央値 2.58 2.67 1.75 2.61 2.61 2.50 2.57 2.57 2.60 2.61 2.67 2.33
最大値 4 4 3 1 1 2 4 4 4 4 4 3




度数 43 38 5
**
40 38 2 42 35 7 40 33 7
中央値 2.69 2.85 1.40	 2.72 2.74 2.50 2.68 2.75 2.25 2.75 2.86 2.33
最大値 5 5 2 4 4 3 5 5 4 5 5 3
最小値 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
調理や保存を上手にして
無駄や廃棄を少なくする
度数 42 37 5 39 37 2 41 34 7 39 32 7
中央値 3.18 3.20	 3.00	 3.10 3.10 3.00 3.19 3.15 3.33 3.13 3.04 3.43
最大値 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4
最小値 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3
自分の食生活を見直す
度数 42 37 5 39 37 2 41 34 7 39 32 7
中央値 2.75 2.81 2.25 2.79 2.78 3.00 2.74 2.77 2.50 2.79 2.82 2.67
最大値 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3
最小値 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
合計点
度数 41 36 5
*
38 36 2 40 33 7 38 31 7
中央値 29.11 29.63 25.00	 29.22 29.25 29.00 29.00 29.43 25.33 29.22 29.57 28.00
最大値 40 40 29 40 40 30 40 40 39 40 40 34















仕事の満足感 #1 仕事の負担度 #2 仕事のコントロール度 #2 仕事の適合性 #2
全体 高い 低い 有意確率 全体 低い 要チェック
有意
確率 全体 高い 要チェック
有意




度数 43 33 10 43 13 30 42 30 12 43 35 8
*
中央値 3.03 3.00 3.00 3.03 3.00 3.05 3.06 3.12 2.88 3.03 3.17 2.43
最大値 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3
最小値 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
1 日の食事のリズムから
健やかな健康をつくる
度数 43 33 10 43 13 30 42 30 12 43 35 8
中央値 2.93 3.00 3.00 2.93 3.00 2.90 2.93 2.96 2.83 2.93 3.00 2.60
最大値 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
最小値 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
主食・主菜・副菜を基本に
食事のバランスをとる
度数 43 33 10
**
43 13 30 42 30 12 43 35 8
*
中央値 3.17 3.00 2.50 3.17 3.18 3.17 3.20 3.23 3.11 3.17 3.29 2.50
最大値 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4
最小値 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
ごはんなどの穀類を
しっかり食べる
度数 43 33 10 43 13 30 * 42 30 12 43 35 8
中央値 3.38 4.00 3.00 3.38 3.00 3.52 3.41 3.46 3.27 3.38 3.48 2.83
最大値 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4




度数 42 32 10 42 13 29 41 30 11 42 34 8
中央値 3.09 3.00 3.00 3.09 2.89 3.17 3.13 3.23 2.71 3.09 3.19 2.67
最大値 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
最小値 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
食塩や脂肪は控えめにする
度数 43 33 10 43 13 30 42 30 12 43 35 8
中央値 2.97 3.00 3.00 2.97 2.73 3.09 2.93 2.95 2.88 2.97 2.96 3.00
最大値 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4




度数 43 33 10 43 13 30 42 30 12 43 35 8
中央値 2.58 3.00 2.50 2.58 2.58 2.58 2.57 2.62 2.44 2.58 2.67 2.17
最大値 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3




度数 43 33 10 43 13 30 42 30 12 43 35 8
中央値 2.69 3.00 2.50 2.69 2.40 2.84 2.68 2.77 2.33 2.69 2.83 2.17
最大値 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3
最小値 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
調理や保存を上手にして
無駄や廃棄を少なくする
度数 42 32 10 42 12 30 41 29 12 42 34 8
中央値 3.18 3.00 3.00 3.18 3.20 3.17 3.19 3.14 3.30 3.18 3.23 3.00
最大値 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4
最小値 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
自分の食生活を見直す
度数 42 32 10 42 12 30 41 29 12 42 34 8
中央値 2.75 3.00 3.00 2.75 2.75 2.75 2.74 2.74 2.75 2.75 2.79 2.57
最大値 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3
最小値 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
合計点
度数 41 31 10 41 12 29 40 29 11 41 33 8
中央値 29.11 29.00 27.00 29.11 28.50 29.17 29.22 29.43 28.00 29.11 29.63 26.67
最大値 40 40 33 40 36 40 40 40 39 40 40 33






























































































































度数 43 34 9 42 34 8
**
39 32 7 40 28 12 39 33 6 40
中央値 3.03 3.08 2.89 3.03 3.18 2.33 3.07 3.09 3.00 3.06 3.10 3.00 3.07 3.04 3.33 3.06
最大値 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
最小値 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1
1 日の食事のリズムから
健やかな健康をつくる




39 32 7 40 28 12 39 33 6 40
中央値 2.93 3.11 2.29 2.93 3.10 1.83 2.96 3.04 2.67 2.93 3.10 2.64 2.92 3.04 2.50 2.93
最大値 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
最小値 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
主食・主菜・副菜を基本に
食事のバランスをとる




39 32 7 40 28 12 39 33 6 40
中央値 3.17 3.31 2.63 3.18 3.35 2.29 3.26 3.29 3.29 3.24 3.28 3.11 3.24 3.24 3.25 3.24
最大値 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5
最小値 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1
ごはんなどの穀類をしっかり
食べる
度数 43 34 9 42 34 8 39 32 7 40 28 12 39 33 6 40
中央値 3.38 3.41 3.25 3.41 3.41 3.38 3.44 3.44 3.43 3.43 3.48 3.33 3.44 3.46 3.33 3.43
最大値 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5




度数 42 33 9 41 33 8 38 31 7 39 28 11
*
38 32 6 39
中央値 3.09 3.19 2.71 3.10 3.19 2.67 3.17 3.28 2.67 3.13 3.33 2.50 3.14 3.23 2.50 3.13
最大値 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
最小値 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
食塩や脂肪は控えめにする
度数 43 34 9 42 34 8 39 32 7 40 28 12 39 33 6 40
中央値 2.97 3.08 2.50 2.93 3.04 2.50 2.96 3.09 2.57 2.93 3.14 2.50 2.93 3.08 2.33 2.93
最大値 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4
最小値 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
適正体重を知り、日々の活動に
見合った食事量をとる
度数 43 34 9 42 34 8 39 32 7 40 28 12 39 33 6 40
中央値 2.58 2.69 2.14 2.60 2.70 2.00 2.56 2.59 2.43 2.53 2.63 2.30 2.52 2.52 2.50 2.53
最大値 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
最小値 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
食文化や地域の産物を活かし、
ときには新しい料理もつくる
度数 43 34 9 42 34 8 39 32 7 40 28 12 39 33 6 40
中央値 2.69 2.70 2.67 2.71 2.79 2.25 2.67 2.68 2.43 2.63 2.63 2.63 2.62 2.62 2.60 2.63
最大値 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 5
最小値 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
調理や保存を上手にして無駄や
廃棄を少なくする
度数 42 33 9 41 33 8 38 31 7 39 28 11 38 32 6 39
中央値 3.18 3.23 3.00 3.19 3.22 3.00 3.17 3.21 3.00 3.17 3.23 3.00 3.17 3.24 2.75 3.17
最大値 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5
最小値 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
自分の食生活を見直す
度数 42 33 9 41 33 8
*
38 31 7 39 28 11 38 32 6 39
中央値 2.75 2.79 2.63 2.74 2.86 2.17 2.76 2.85 2.33 2.73 2.76 2.63 2.72 2.78 2.40 2.73
最大値 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4
最小値 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
合計点
度数 41 32 9 40 32 8
*
37 30 7 38 28 10 37 31 6 38
中央値 29.11 29.63 26.67 29.22 29.67 24.50 29.13 29.75 27.50 29.00 29.50 26.67 28.86 29.14 26.50 29.00
最大値 40 40 33 40 40 33 40 40 30 40 40 34 40 40 32 40

































度数 40 30 10 37 17 20
中央値 3.06 3.14 2.90 3.07 3.38 2.82
最大値 5 5 3 5 5 5
最小値 1 1 2 1 2 1
1日の食事のリズムから健やかな
健康をつくる
度数 40 30 10 37 17 20
**
中央値 2.93 3.09 2.50 2.96 3.40 2.56
最大値 4 4 3 4 4 4
最小値 1 1 1 1 2 1
主食・主菜・副菜を基本に食事の
バランスをとる
度数 40 30 10 37 17 20
中央値 3.24 3.27 3.13 3.28 3.50 3.06
最大値 5 4 5 5 4 5
最小値 1 2 1 2 2 2
ごはんなどの穀類をしっかり食べる
度数 40 30 10 37 17 20
中央値 3.43 3.44 3.40 3.48 3.46 3.50
最大値 5 5 4 5 5 4
最小値 1 1 3 1 1 3
野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、
魚などを組み合わせて食べる




中央値 3.13 3.32 2.43 3.18 3.50 2.87
最大値 4 4 3 4 4 4
最小値 1 2 1 1 2 1
食塩や脂肪は控えめにする




中央値 2.93 3.13 2.38 2.93 3.36 2.61
最大値 4 4 4 4 4 4
最小値 1 2 1 2 2 2
適正体重を知り、日々の活動に
見合った食事量をとる
度数 40 30 10 37 17 20
*
中央値 2.53 2.65 2.13 2.56 2.86 2.33
最大値 4 4 3 4 4 3
最小値 1 1 1 1 2 1
食文化や地域の産物を活かし、
ときには新しい料理もつくる
度数 40 30 10 37 17 20
中央値 2.63 2.76 2.17 2.68 2.91 2.50
最大値 5 5 3 5 5 4
最小値 1 1 1 1 1 1
調理や保存を上手にして無駄や
廃棄を少なくする
度数 39 30 9 36 17 19
中央値 3.17 3.13 3.29 3.19 3.23 3.14
最大値 5 5 4 5 5 4
最小値 1 2 1 1 2 1
自分の食生活を見直す
度数 39 30 9 36 17 19
*
中央値 2.73 2.78 2.50 2.74 3.00 2.50
最大値 4 4 4 4 4 4
最小値 1 1 1 1 2 1
合計点




中央値 29.00 29.83 26.00 29.14 33.00 27.00
最大値 40 40 30 40 40 34














































































家庭生活満足感 2.933（1） 4.812（1）＊ 2.598（1） 4.626（1）＊ 3.013（1） 4.918（1）＊






















特定保健指導の支援の有無 1.070（1） 5.546（1）＊ 6.341（1）＊ 3.754（1） 4.259（1）＊ 5.269（1）＊ 5.269（1）＊ 4.128（1）＊
ストレス、肥満、高血圧、
脂質異常、高血糖の有無



























































































































































































14）	http://www.jhf .or . jp/a&s_info/guidel ine/
kouketuatu.html（2011年11月 8 日）
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The purpose of this study is to examine the possibility of utilizing process of behavioral change of dietary 
guideline for specific health guidance to middle-aged workers with making clear the relation between dietary 
life and livelihood especially health.
The survey was conducted in January, 2010, using a self-administered questionnaire that was about process of 
behavioral change of dietary guideline and livelihood, and collecting their date of physical examination taking 
late one year, after obtaining the permission and cooperation of 89 workers which they were taking physical 
examination at one clinic in Nagoya city.
The analysis was directed for men and women in aged 40 and over among who were cooperated with survey 
(36women, 83.7%). The processes of behavioral change of dietary guideline were changed into score. The 
results were as follows.
  Total score median of process of behavioral change of dietary guideline was 29.11(max.40, min.16).
   9 of 14 items about livelihood were related for the behaviors of dietary guideline.
   9 of 10 behaviors of dietary guideline were related for the items about livelihood.
   The groups of better or more positive response for family life satisfaction and less stress were showed 
total higher score the process of the behavioral change of dietary guideline than the other groups.
   The groups not to need specific health guidance and not to be life style related diseases or under stress 
were showed higher total score of process of the behavioral change of dietary guideline than the other 
groups.
   It is better for middle-aged worker’s QOL to be action group higher about the process of the behavioral 
change of each dietary guideline.
   It is better for prevention metabolic syndrome of the behavioral change of dietary which it process 
showed the total score of 28 and more. It is better for prevention life style related diseases and stress of 
the behavioral change of dietary guideline which it process showed the total score of 33 and more.
In conclusion, it is proposed that process of behavioral change of dietary guideline is high especially action 
groups were showed the total score of 28 and more; make better livelihood especially health and that it is 
possible to utilize them for specific health guidance.
Keywords:  middle-aged workers, specific health guidance, dietary guideline, process of behavioral change, 
health
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